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» P ige rn es  skole« e r  en bog, som  m a n  læ gger m æ rk e  
til. Fors ideb i l lede t  er  et scoop. Et k lasseb i l lede  af 
s m i le n d e  og v e le rn æ re d e  rc a lk lassep ig er  fra Elise 
S m i th s  skole fra 1923. F o tog ra fen  h a r  væ ret  p la ­
ceret b ag e rs t  i lokalet ,  så p ig e rn e  s id d e r  ha lv t  o m ­
v e n d te  på  d eres  p lad se r .  På b a g e rs te  række, n æ r ­
m es t  fo tografen  h a r  d e  fået se lskab  a f  en tccn- 
a g e rp ig e  fra 1980-erne. fil forskel fra de  a n d r e  h a r  
h u n  lagt s ine c o w b o y b u k sk læ d tc  b en  og sine fød­
d e r  i d a g e n s  o b l ig a to r i sk e  g u m m is k o  n o n c h a la n t  
o v e n p å  sko lebo rd e t .  M e n  smile t  og g l im te t  i øjet er 
de t  s a m m e .  B i l led re d a k tø r  In g e r  Jo h n so n  h a r  m ed  
sin co llage fo rm å e t  at fo rb in de  fort id  m ed  n u t id  på  
en m eg e t  c h a r m e r e n d e  m å d e  — b u d sk a b e t :  at p iger  
er  d e  s a m m e  til e n h v e r  tid g å r  k lar t  ig ennem . 
Bogens i l lu s t r a t io n e r  e r  i d e t  hele  tage t  nye og 
friske og  g iver  d en  en egen kvalite t .
P igernes  skole beskriver,  som  de t  s t å r  u d t ry k t  i 
fo ro rdet ,  d e re s  sko legang  til forskell ige t id e r  og  på 
forskell ige s t e d e r  i D a n m a r k .  T y n g d e p u n k te t  l igger 
i s to rb y e rn e s  k øn sadsk i l te  sko levæ sener ,  h v o r  det 
e r  d e  p r iv a t  o p r e t t e d e  og d re v n e  p igeskoler,  d e r  
h a r  u d g jo r t  h o v e d m a te r i a l e t  til b ogens  kap it le r .  De 
1 1 fo rfattere ,  d e r  alle  e r  kv ind er ,  e r  k o m p e te n te  
forskere og u n d e rv ise re ,  fo rank re t  i p æ dago g ik ,  ud- 
d an n e ls e s h i s to r i e  el ler k v indeforskn ing .  M a n  for­
v e n te r  de r fo r  en  saglig  og v e lfun d e re t  beskr ive lse  
og a n a ly se  a f  p ig ern es  s ko le ga ng  -  og  d e n n e  o p ­
fattelse b l iver  m e d  få u n d ta g e l s e r  bekræ fte t  igen­
n em  bog en s  18 kap it le r .
Den  h is tor iske  d im e n s io n  s lår  s tæ rk t  ig en n em  i 
de  fleste a f  k ap i t l e rn e ,  og p å  d e n n e  b a g g r u n d  tages 
i b og en s  s ids te  del,  d a g e n s  p ro b l e m a t ik  op  o m ­
kring  sko lens  skju l te  u n d e rv isn in g sso c ia l i se r in g  a f  
p iger til t r ad i t io n e l le  k v ind ero l le r  p å  d en  ene side 
og sko lens  m a r g in a l i s e r in g  a f  specifik t kvindel ige 
v æ rd ie r  p å  d e n  a n d e n  side. E f te r  g en n e m læ sn in g  af 
bog en s  m a n g e  k ap i t l e r  kan  m a n  se A n n e  M e t te  
K ru se s  a f s lu t te n d e  kapite l:  » H v o r fo r  p igeklasser?  
D e b a t t e n  idag« , som  bog en s  s a m le n d e  spø rg sm å l:  
H a r  fællesskolen spil le t  fallit? Det  er  så ledes  en 
s p æ n d e n d e  p ro b lem st i l l in g ,  som  bog en  t a g e r  op: 
hvo rfo r  blev  u n d e r v i s n in g  a f  p ig er  i sin tid udskilt  
fra offentlige og p r iv a te  d ren g es k o le r  -  hvi lken  b e ­
g ru n d e l se  g av  p igeskolens  egne  p æ d a g o g e r  for 
d en s  særl ige v æ rd ie r  — og h v o rd a n  h a r  fællessko­
lens udv ik l in g  p åv irk e t  p ig ern es  k u n d s k a b sm æ s -
sige u n d e r v i sn in g  og sam fu n d s m æ s s ig e  social ise­
ring  og iden ti te t sop fa t te l se?
I fo ro rdet  oplyses ,  a t  det faglige g ru n d la g  for 
bogen  blev s k a b t  ved  K v in d e m u s e e t s  uds t i l l in g  om 
skolepiger  i fortid , n u t id  og frem tid :  »Flit t ig ,  flink 
el ler lidt for fræk?« Det fo rk la re r  bog en s  lidt 
u jæ vn e  præ g. De in te rv iew s ,  d e r  gengives  h a r  s å le ­
des v æ re t  o p ta g e t  til og gengive t  i u ds t i l l ingen .  
P laceret som en del a f  bogen  g ø r  særlig  de t  første  
in te rv iew  læseren  usikker på  h en s ig te n  m ed  d em .  
M a n g e  a f  s p ø rg sm å le n e  fo re k o m m e r  ledende .  H e r  
m a n g le r  m a n  som  læ ser en  re da k t io ne l  k o m m e n ­
tar ,  d e r  k u n n e  sæ t te  de  in te rv iew e de  og deres  o p ­
levelser a f  de re s  sko le s i tua t io n  i re l ie f  til bogens  
tem a .
1 d e t  fø lgende vil ca. h a lv d e len  a f  d e  18 ar t ik le r  
blive o m ta l t .  Bogen  lægger ud  m e d  tre væ gtige  og 
v e lsk revne  ar tik ler:  A d d a  H ildens :  K ø b e n h a v n s k e  
sko lepiger  i 1800-ta lle ts  m id te ;  B irg i t te  Possing: 
R e n h e d ,  d isc ip l in  og s t ræ b s o m h e d  — om  N a ta l i e  
Z ah le s  p igeskole og A n n e -M e t te  K ru ses :  Pigeskole  
el ler fællesskole? D e b a t t e n  o m k r in g  å r h u n d r e d s k i f ­
tet. 1 d isse k ap i t le r  fo rm u le res  de  s y n sp u n k te r ,  som 
g å r  som  en rød t r å d  ig en n em  res ten  a f  bogen  — 
h v a d e n te n  fo rfa t te rne  h a r  v æ re t  sig de t  bev idst  
eller ej.
»Den  t r ad i t ion e l le  u dd an n e ls e s h i s to r ie ,  såvel 
p æ d a g o g ik k en s  som  u d d a n n e l s e s in s t i tu t io n e rn e s ,  
b eskr ive r  m æ n d s  teor ie r  og  m æ n d s  væ rk« ,  skriver 
A. FF i sin ar tike l.  Det e r  så s a n d t  som  det e r  sagt! 
I a r t ik len  f rem holdes ,  at o m fan g e t  a f  k v ind ers  t i d ­
lige u n d e r v i sn in g s a r b e jd e  e r  re la t iv t  u k e n d t  i sko ­
le his tor ien ,  og  at p iger  som  regel o p t r æ d e r  »som 
afvigelser fra n o rm e n « .  Id ea le t  for p ig eo p d ra g e lse  
v a r  d en  rene  kvinde ,  og » kun  g e n n e m  fo r tsa t  u v i­
d e n h e d  om  livets sm u d s ig e  re a l i te te r  k u n n e  kv in ­
des jæ len  forblive ren« . B la n d t  a n d e t  d e t t e  syn s ­
p u n k t  b l iver  bek ræ fte t  i a n d r e  a f  b ogens  kap it le r ,  
d e r  g å r  ta 't på  enkelte  p igeskole r  og p ig esko lepæ ­
dag og er .
P igernes  u d d a n n e l s e s m u l ig h e d e r  blev  im id le r t id  
ikke a f  1800-ta lle ts  kvindel ige  p æ d a g o g e r  b e g ræ n ­
set til en  kønsspecifik  p ro b lem st i l l in g .  G e n n e m  p æ ­
d ag og en  og d e b a t tø r e n  A th a l ie  S c h w a r tz  ser  vi 
p ro b le m e t  koble t s a m m e n  m e d  s a m fu n d e ts  soc ia l­
polit iske udvik ling .  H e n d e s  opfa t te lse  af, a t  lig­
h e d s ta n k e n  v a r  fo rsv u n d e t  fra d e  frie ves t l ige s a m ­
fund i takt m e d  f r ih ed s tan k e n s  u d b re d e ls e ,  og  h e n ­
des k rav  o m  s ta ten s  a n s v a r  for d e  svage  socia le 
g ru p p e r ,  h e r ib l a n d t  k v in d e rn e  i m e l le m k la ssen  og 
» a f  r ing ere  s ta n d « ,  er  t a n k ev æ k k e n d e .
N a ta l i e  Z ah le s  k v ind esyn  og p ig es k o le p æ d ag o ­
gik e r  g e n s t a n d  for B irg i t te  Possings kyn d ige  an a -
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lyse. Forf. h a r  en  s p r u d le n d e  fortæ lleglæde, og den  
in d g å e n d e  v iden  om e m n e t  er  s o m m e  t ide r  ved  at 
bob le  ove r  og  s p ræ n g e  a r t ik lens  ra m m e r .  1 a r t ik len  
t a g e r  B. P. fat p å  d en  fem in is t iske m y te  o m  N a ta l i e  
Zali les  k on se rv a t iv e  kv ind esyn  og v iser os et lang t  
m ere  n u a n c e r e t  bil lede, d e r  bl.a . ta ge r  h en sy n  til 
de t  s p a n d  af å r ,  som  N. / .  fu n ge red e  i og u dv ik lede  
sig indenfo r .  »Hj e r te ts  r e n h e d  og  vil jens s tyrke«  
v a r  h en de s  l ivsm otto .  1 sin g e rn in g  iden ti f icerede  
h u n  sig lige så s tæ rk t  m ed  fade rens  s t ræ b e n d e  
m a n d l ig h e d  som  m ed  m o d e re n s  inder l ige  k v in d e ­
lighed -  en tv ek ø nn e t  iden ti f ika t ion ,  som  B. P. 
k a ld e r  d e t ,  idet h u n  f ind er  a t  d e t t e  b eg reb  g iver et 
sæt n øg le r  til en m e n ta l -  og livshistorisk  fo rk la r ing  
på N. Zali les s to re  m a g t  og  g en n e m slag sk ra f t .  Den 
sociale fo rk la r ing  l ind e r  BP i, a t  N. Zali les u d ­
d a n n e ls e s p l a n e r  k u n n e  b ru ges  a f  n e to p  d en  g ru p p e  
kvinder ,  som A th a l ie  S ch w ar tz  k æ m p e d e  for. De 
krav , h un  s ti l lede om  se lv s tæ n d ig h e d ,  k u n d s k a b s ­
tørst,  s t ræ b s o m h e d  og in i t ia t iv r ig d o m , fo rbeho ld t  
N. Z ah le  sine egne. H e n d e s  p æ dago g isk e  a rb e jd e  
h av d e  to f ron te r  -  en  offentlig, hvo r  b u d s k a b e t  v a r  
d en  sa n d e  kv ind e l ig hed ,  og  en  in te rn .  H e r  s til lede 
h un  s t re n g e  k rav  til s ine ko l legaer  og elever om 
bl.a. d isc ip l in  i alle  l ivsforhold, for, som  BP sk r i ­
ver, at k u n n e  skabe  g ru n d la g  for, at k v in d e rn e  
k u n n e  udv ik le  de re s  p e rso n l igh ed  og blive s tæ rke, 
»hele  m en n eske r« .
I A n n e  M e t te  K ru se s  ar tike l m ø d e r  vi d e b a t t e n  
o m  p igeskole r  c o n t ra  fa 'l lesskoler fra å r h u n d r e d e t s  
første  ar t i  og  følger b å d e  p igesko le in i t ia t ive r  og de 
h o ld n in g e r ,  d e r  førte til p r iv a te  fællesskoler. D en  
n a tu rv id e n s k a b e l ig t  b e g ru n d e d e  k o n s ta te r in g  af, 
a t  p ig er  v a r  specielt  svagelige, kom  til at p ræ ge  
d e b a t t e n .  H a n n a  A d le r ,  d e r  h a v d e  taget  m a g i ­
s t e rg ra d e n  i fysik i 1892 e r  en a f  a r t ik lens  h o v e d ­
p ersone r .  H a n n a  A d le r  t ro e d e  ikke et ø jeblik  på, a t  
sk o le u d d a n n e lse  ville o v e rb e la s te  p iger,  og ef ter at 
h av e  s tu d e re t  a m e r ik a n s k e  fællesskoler b es lu t te d e  
h u n  at o p re t t e  en fællesskole m ed  u n d e rv i sn in g  
helt  op  til s tu d e n te re k s a m e n .  P å  s a m m e  linje som 
H a n n a  A d le r  s tod  re k to r  G e o rg  B ru u n  fra K o ld in g  
L a t in -  og realskole.  A r t ik len  er  p e rspek tiv r ig ,  idet 
d en  t a g e r  sp ø rg sm å le t  op  om , hvilke k rav  p igernes  
t i ls tedevæ re lse  m å t te  stil le til en fællesskoles o r g a ­
n isa t ion  og  in d h o ld .  F or  en  »outs ide-læser«  s k æ m ­
mes ar t ik e lcn  d o g  en sm u le  af, a t  u d t ry k k e t  køn 
e f t e rh å n d e n  b liver  b ru g t  i så m a n g e - o g  forskellige 
s a m m e n s æ t n i n g e r  (ikke b a re  de  to køn, k ønnene ,  
kv ind ek øn  m e n  også k ønsadsk il t ,  k ø n sn e u t r a le  a k ­
t iv i te te r  j a  s å g a r  en  en k ø n n e t  skole) at de t  kan 
v irke b lo ke ren d e .  D et  e r  d o g  p iger  og d ren g e ,  de t  
h a n d l e r  om .
Bogens  a n d e n  del h a n d le r  o m  p ig es k o le u n d e r­
v isn ing  i Å rh u s .  G e r d a  B o n d e ru p s  ar t ike l  om  År- 
h usp ige rs  sko legang  i førs te h a lvdel  a f  d e t  19. å r ­
h u n d r e d e  b yg g e r  p å  d en  in te re ss an te  k en d s g e r ­
n ing, at u n d e rv i sn in g e n  i d e  offentlige sko le r  ikke 
v a r  ad sk i l t  i d en  førs te halvdel  a f  1800-ta llet.  H v o r ­
n å r  blev  u n d e rv i sn in g e n  adski l t  i Å rh u s?  D en  er
det  i H a n n e  R im m e n  N ie lsens  ar t ike l ,  d e r  o m ­
h a n d le r  v or t  å r h u n d r e d e .  G e r d a  B o n d e ru p s  f rem ­
d rag e lse  af de  lokale sk o le reg le m en te r  g iver ny 
indsig t i, h v o rd a n  skolen m å t te  age re  for ikke a t  gå 
s æ d e l ig he de n  for nær.  A rt ike lens  in d le d n in g  om  
skoleforho ld  i 1700-ta lle t v i rk er  d o g  p åk l is t re t  og 
g iver ikke d en  t i ls t ræ b te  a fk la r ing  af linjer og p e r ­
spekt iver .  Det  er  i øvrig t besyn de r l ig t ,  a t  forf. ikke 
ofrer en enes te  linje på  a t  reflektere  ove r  d en  frem ­
d r a g n e  og m eg e t  m a r k a n t e  h is tor ie  om , h v o rd a n  
A rh u s  m a g is t r a t  i 1 720-erne m ed  m a g t  g en n c m -  
t ru m fed e  en offentlig u n d e rv i sn in g  a f  n a tm a n d e n s  
4 h ø rn  -  d a  læ re rn e  h a v d e  næ gte t  a t  h av e  m ed  den 
social t  d ek la s se re d e  familie at gøre -  ikke m in d s t  
fordi n a tm a n d e n s  4 b ørn  alle  v a r  -  piger!!
I ar t ike lcn :  K v in d e l ig h e d  og k u n d s k a b e r ,  a f  
H a n n e  R im m e n  Nie lsen m ø d e r  vi p igeskolen, som 
en del a f  de t  k o m m u n a le  sko lesystem . Skolen er 
den  højt r e sp ek te re d e  C h r is t ia n s g a d e s  skole i Å r ­
hus,  d e r  fu n ge red e  som  pigeskole helt frem til 
1957. I a r t ike lcn  frem læ g g er  H R N  re su l ta te t  a f  sin 
søgen efte r » m o d eb i l led e r«  til de  t r ad i t ion e l le  kv in ­
d eb il leder ,  h v o r  ideale t v a r  h u s m o d e re n .  H u n  
fa n d t  et s å d a n t  m o d b i l l ed e  i C h r is t i a n s g a d e s  skole, 
lordi p ig e rn e  h e r  tidl igt blev  social isere t til en  rolle 
som  m o d e rn e ,  se lv e rh v e rv e n d e  kvinde.
I bogens  t red je  fagd id ak t i sk e  del an a ly s e re r  
M in n a  K r a g e lu n d  i ar t ike lcn :  » O p d r a g e n d e  h å n d ­
a rbe jd e .  O m  at s tr ikke sig til en  selvfors tåelse« , de 
p r in c ip p e r  for o pd ra ge lse ,  d e r  lå gem t i fagets  så 
k a ld te  Schal len fe ldskc  a r b e jd sm e to d e .  K o n k lu s io ­
nen  s ta r  ska rp t :  faget h a r  v æ re t  m ed  til at gøre  
p igen  egnet  til først og f rem m es t  a t  t i lgodese a n ­
d res  b eh o v  og således  blive d en  o p o fren d e  og ka'r- 
lige m o d e r .  O g  ikke nok m ed  det  -  Vi h a r  he r  at 
gøre  m e d  n o rm e r ,  som  ifølge M K  h a r  p ræ ge t  sko­
lens u n d e rv i sn in g  helt  frem til 1960-erne og 1970- 
erne.
L isbe th  H a a s t r u p  ser kri t isk  på  h je m k u n d s k a b s ­
fagets  u dv ik ling  ig en n em  100 å r  i a r t ike lcn :  » H v i l ­
ken vej skal k a rk lu d e n  vrides?« Som e tno lo g  ta ge r  
h u n  u d g a n g s p u n k t  i skolens sociale og  k u l tu re l le  
v irke l ighed  og k o n s ta te re r ,  a t  fagets  la 'rc rc  ig en ­
n em  de  s ids te  100 å r  h a r  r e p r æ se n te re t  en a n d e n  
livsform e n d  de  piger,  d e r  blev  u nd e rv is t .  K o ld e  
m å l t id e r  v a r  u d b r e d t  i a rb e jd e rk la s sen ,  m en  i 
h je m k u n d s k a b  læ r te  p ig ern e  at t i lb e rede  re s s o u r ­
ce k ræ v e n d e  v a rm e  m å l t id e r ,  d e r  også k ræ vede  at 
familien  sp is te  s a m m e n ,  a l tså  en soc ia l iser ing  til 
borger l ige  n o rm e r .  F aget  blev  p ræ ge t  a f  m an d l ig ,  
n a tu rv id e n s k a b e l ig ,  ø k o no m isk  og  tekn isk  tæ n k ­
ning. L H  s lå r  til lyd for a t  faget ikke kun  skal d re je  
sig o m  m a d ,  m e n  også  om  d en  k u l tu r ,  som  m a d e n  
er  en del af, bl.a .  de  m å d e r  at  a rb e jd e  på ,  a t  d ra g e  
o m so rg  for h in a n d e n  og v æ re  s a m m e n  på, som  
udvikles  i h u sh o ld n in g e n .  D erv e d  kan  faget væ re  
m ed  til a t  b r in g e  skolen  nye  u n d e rv i sn in g s fo rm e r  
og m ål .  A rt ike lcn  v e n d e r  sig således,  som  d en  fore­
g åe n d e ,  d ire k te  til d ag e n s  und erv ise re .
D en  v e d k o m m e n d e ,  d e b a t t e r e n d e  linje føres v i­
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d e re  a f  E llen  N ø r g a a r d ,  d e r  t a g e r  fat p å  skolens 
h o ld n in g  til p igers  san se l ig h e d  ud  fra sp ø rg sm å l  
om  d en  d isc ip l in e ren d e  sko lehygiejn iske linje, som 
u d v ik lede  sig i 1800-ta llets  a n d e n  ha lv d e l  -  m ed  
d en s  o n a n ia n g s t  (sko lebo rd e  m e d  m u l ig h e d  for 
o v e rv åg n in g ) ,  m o ra l i s e re n d e  a f lu sn in gsh ys te r i  og 
d e n  b e rø r in g sa n g s t ,  som  b lev fu n d e re t  i d e t  så 
k a ld te  b e rø r in g sc i rk u læ re  fra 1929. A rt ike len  skal 
op fa t tes  som  en skitse, sk r ive r  EN , en  skitse , som  
m u n d e r  ud  i t a n k e r  o m  m u l ig h e d e r  for en  »krops- 
e r fa r in gen s  b ev æ g e lse sk u l tu r  m e d  fo lkelig t-oprør-  
ske p o ten t ia le r« .  E m n e t  » S a nse l ig he d ,  k ro p  og 
skole« er  a f  en s å d a n  kvalite t ,  a t  d e t  m e d  fordel 
k u n n e  u d b yg g es  ved  et kik e n d n u  læ n ge re  t i lbage  
en d  1800-ta lle ts  s lu tn ing .  N o r m e r  o m  san se l ig hed  
og k ro p  v a r  et b r æ n d e n d e  spø rg sm å l  også i s lu t ­
n in gen  a f  1700-talle t . S an se l ig h ed  v a r  d a  ikke b e ­
g ræ n s e t  til sensuel  s an se l ig hed ,  m e n  v a r  et b red e re  
b eg reb ,  h v o r  m a n  f.eks. ske ln ed e  m el lem  d en  s a n ­
selige og d en  fornuft ige  n a t u r  i m en n eske t .
I bogens  a f s lu t te n d e  a r t ik le r  ta ge r  K ir s te n  
R e isb y  p ig ern es  ak tu e l le  s ko le s i tua t io n  op. U d  fra 
sin k la s se ru m sfo rsk n in g  læ gger  h u n  fo ru ro l igend e  
o p ly s n in g e r  frem  o m , a t  p ig e r  o p fa t t e r  sig som 
m in d re  v æ rd i fu ld e  i sk o le s i tu a t io n en  end  d ren g e ,  
a t  læ rere  er  ti lbøjelige til a t  lade  d re n g e  u dfo lde  sig 
la n g t  m ere  i m u n d t l i g e  d i sk u ss io n e r  en d  p iger,  og 
a t  d e r  fo regå r  en  pige- til p ige k o m m u n ik a t io n  i 
k lassen, så læ n ge  p ig e rn e  ikke b l iver d irek te  k o n ­
fron te re t  m e d  læ rerens  h en v e n d e lse r .  Ig e n n e m  
bl.a .  d e n n e  og A n n e  M e t te  K ru se s  ar tike l ledes 
læ seren  ind  på  a t  fo rm u le re  spø rg sm å l ,  o m  skolen  
id ag  im ø d e k o m m e r  p igers  n a tu r l ig e  k rav  p å  en 
op d ra g e lse ,  d e r  t i lgodeser  d e t  specif ik t kvindelige,  
og o m  p ig e u n d e rv i sn in g e n  er  b levet  in d le m m e t  i 
fællesskolen i for høj g rad  på  d re n g e n e s  og de 
m a n d l ig e  idea le rs  p ræ m isse r .
I s jæ lden  g ra d  b liver m a n  i d e n n e  bog  k o n ­
fron te re t  m ed  ak tu e l le  p ro b le m e r  (h v o r d a n  skolen 
s ik rer  b ø rn  en  perso n l ig  d a n n e l s e  til »hele  m e n n e ­
sker«) — oftest ud  fra en solid h is to r isk  d o k u m e n t a ­
tion  og a r g u m e n ta t i o n ,  l igesom m a n  i bogen  m ø ­
d e r  ta n k e v æ k k e n d e  id ee r  o m  u n d e rv i sn in g e n s  for­
nyelse. Ingrid Markussen
L. E. Fauerholdt Jensen: M ark sølv -  mark pen- 
ninge -  mark korn. M ønt, mål og vægt i Danmark 
1000-1340. O d e n s e  U n ivers i ty  Stnd ies in H i ­
sto ry  a n d  Social Sciences, 124. O d e n s e  1990. 
120 sider. K r .  170,00.
N og e t  b e d re  eg n e t  til a t  fo rsurc  t i lværelsen  for en 
en tu s ia s t isk  h is to r ik er  e n d  fjerne t iders  k om p lic e ­
rede  sy s te m e r  for u d r e g n in g  a f  m ø n t ,  m å l  og væ gt 
kan  m a n  n æ p p e  forestil le sig. D e t  k ræ ver  god  r u ­
t ine  a t  h å n d t e r e  a lm in d e l ig e  re g n s k a b e r  fra 15-, 
16- og 1700-årene; d e  in d b y rd e s  v æ rd i fo rh o ld  er 
ofte svæ rt  g en n e m sk u e l ig e ,  og le t te re  b l iver  d e t  
ikke, hvis f re m m e d e  la nd es  m ø n t fo d  e r  in d b la n d e t .
M id d e la ld e r l ig e  fo rho ld  er  et kap ite l  for sig. E n ­
ten ligger de  i m ø rk e  -  og e r  for så  v id t  k un  et 
p ro b le m  for specia l is te r ,  -  eller også  g iver d e  o v e r ­
leverede k i ld es tede r  fra høj- og s e n m id d e la ld e r  i 
fo ren ing  m e d  de t  a rkæ ologiske  m ø n tm a te r i a le  a n ­
ledn in g  til a n ta g e ls e r  o m  visse geografiske forskelle 
m el lem  Vest-  og Ø s t d a n m a r k ,  hvis de  d a  ikke lige­
frem b æ re r  k lare  v id n e sb y r d  o m  s ta d ig  h y p p ig e re  
fo ra n d r in g e r  i de  re la t ive  væ rd i fo rh o ld .
D en  fore l iggende b og  er  ikke nogen  n e m  lille 
in t r o d u k t io n  i e m n e t .  D e t  er  en  kyn d ig  forsker m ed  
solide m a te m a t i s k e  og tekn iske  k u n d s k a b e r ,  d e r  
f rem læ gger  re s u l t a te rn e  a f  m a n g e  års  k i ldes tud ier .  
F o r fa t te ren  h a r  t id l igere  p u b l i ce re t  et p a r  b e m æ r ­
kelsesværdige  m etro log iske  s tud ie r :  Danske kornmål 
i 1600-tallet (O d e n s e  U n iv e rs i ty  S tu d ies  in H is to ry  
a n d  Socia l Sciences, 97), d e r  i 1986 in d b r a g te  h a m  
d en  filosofiske d o k to rg ra d ,  og M å l, vekt ug landskuld  
i Norge fr a  1270 til 1683, u d g iv e t  i O s lo  1989 (N orsk  
lokalh is to r isk  In s t i tu t t ) .
Det  d a n sk e  m ø n tv æ s e n  fik sin b l iv en d e  s t ru k tu r  
kor t ef ter å r  1000. Bogens  u n d e r t i t e l  lover s t re n g t  
tage t  for m eget ,  idet u n d e r sø g e ls e rn e  i alt  v æ se n t ­
ligt g æ lde r  de  g od t  h u n d r e d e  år ,  d e r  l igger m el lem  
fo rh a n d l in g e rn e  o m  V a l d e m a r  II .s  lø sesum  i 1224 
og D a n m a r k s  ø ko n o m isk e  s a m m e n b r u d  i 1330’rne. 
D er  er  en  v igtig  p o in te  i a t  fas tho lde ,  a t  r e g n esy ­
s tem e rn es  rø d d e r  g å r  t i lbage  til 1000-ta lle ts  første 
å r t ie r ,  m e n  re le v a n te  skriftl ige k i lder  e r  y d e rs t  lå 
før ca. 1200.
M a rk  sølv  d a n n e d e  som  v æ g te n h e d  g ru n d la g  for 
re g n e e n h e d e n  M a r k  p en n in g e  og d e rm e d  for d en  
fysiske u d m ø n t n i n g  i p en n in g e ,  d e r  v a r  d e n  eneste  
m ø n tv æ rd i ,  d e r  blev  u d s te d t  i D a n m a r k  i d e n  a k tu ­
elle per iode .  V æ rd iæ n d r in g e rn e  afspejles i d en  
veks lende  sølvværd i a f  M a r k  p e n n in g e  (dvs. de t  
sk if tende  an ta l  m ø n te r ,  d e r  skulle til for a t  o p n å  
v æ rd ien  én m a r k  p en n in g e )  og a f  M a r k  korn.
F o r fa t te ren  c i te re r  m a n g e  velvalg te  k i ld es tede r  
( la tin  og d an sk )  og re g n e r  o p ly s n in g e rn e  efter. L æ ­
seren  er  g o d t  h ju lp e n  a f  b og en s  k la re  typografi ,  
hvo r  v æ rd ian g ive lse r ,  u d re g n in g e r  og  c i ta te r  t r æ ­
d e r  frem i halvfed  skrift  og kurs iv  og ove ra l t  h a r  
god luft o m k r in g  sig.
D et e r  som  n æ v n t  ikke n og en  b e g y n d e rb o g ,  m en  
det  e r  h æ ve t  ove r  e n h v e r  tvivl, a t  d en  » a lm in d e ­
lige« m id d e la ld e rh is to r ik e r  vil have  b å d e  n y t te  og 
u d b y t te  a f  d en ,  -  et helt  kap ite l  k an  eksem pelv is  
læses som  givtige r a n d n o t e r  til K o n g  V a ld e m a rs  
jo rd e b o g .  Fø ler  m a n  sig u d e n  t i ls trækkelige fo ru d ­
sæ tn ing er ,  kan  de t  an befa les  førs t a t  løbe et p a r  
in s t ru k t iv e  a r t ik le r  i Kulturhistorisk Leksikon fo r  nor­
disk Middelalder igen n em : » M a r k  p e n n in g a r «  og 
» M y n t f b r s å m r in g «  (begge skrevet  a f  Nils  L u d v ig  
R a s m u s so n ) ,  som  -  a len e  for de re s  k la rh e d s  skyld
-  b u r d e  h av e  v æ re t  an fø r t  i b og en s  l i t te ra tu r fo r ­
tegnelse.
Som  h å n d b o g  e r  d en  m in d re  egnet ,  ide t  d e r  
savnes  e n h v e r  fo rm  for register;  d e t  er  en  bog, d e r  
skal læses, ikke sk im m es,  og  d en  frem tid ige  b r u g s ­
værdi  k an  m a n  så p a s se n d e  sørge for ved  selv at
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notere stikord og krydshenvisninger undervejs. Ar­
bejdet vil lønne sig, er jeg  sikker på.
Et nyttigt kompendium af  numismatiske kilde­
steder i Diplomatarium Danicum/Danmarks Riges Breve 
blev oprindelig offentliggjort i Nordisk Numisma- 
tisk Årsskrift, årgangene 1955, 1960, 1961 og 1982. 
Der kan i denne sam m enhæng være grund til at 
gøre opmærksom på, at det nu foreligger som en 
selvstændig bog: De skriftlige kilder til Danmarks mid­
delalderlige møntvæsen. E t udvalg 1085-1500, Kbh. 
1989 (udgivet af  Nordisk Numismatisk Unions 
M edlemsblad og Den kgl. Mønt- og Medaillesam- 
ling, Nationalmuseet).  Gert Posselt
Carl-Axel Nilsson og Hans Kryger Larsen: 
Forbrug og produktion a f  industrivarer. Dansk In­
dustris Historie efter 1870. Bind 2. Odense 
Universitetsforlag 1989. 295 s. Tabeller, dia­
gramm er og ill. kr. 268. — ISBN 87 7492 718 3.
Denne bog er andet bind a f  det værk, der udgives 
a f  projektet »Dansk Industris  Historie efter 1870«, 
som Carlsbergfondet og Statens humanistiske 
Forskningsråd tog initiativ til i 1984. Første bind, 
»Industriens vækst og vilkår 1870-1973« a f  Hans 
Chr. Johansen udkom i 1988 og blev anmeldt i 
hefte 'l ,  1990, s. 40.
Mens første bind beskriver dansk industris ge­
nerelle udvikling, behandler andet bind forholdene 
indenfor en række udvalgte vareområder, idet m å­
let er gennem en analyse på et kvantitativt g rund­
lag at give en oversigt over dansk industris histo­
rie. Der indledes med en gennemgang af  formål, 
metoder og kilder, hvorefter de følgende otte kapit­
ler beskriver forbrug og produktion a f  alkohol og 
tobak, fodtøj, cykler, hjemmeelektronik (radio, tv, 
lydanlæg, video), husholdningsmaskiner, cement, 
maskiner til landbruget og arbejdsmaskiner til in­
dustrien. Herefter følger en sammenfatning med 
engelsk resumé, kildehenvisninger, en række ap- 
pendices med nærmere forklaring af  beregnings­
metoder og udvælgelseskriterier samt person-, sag- 
og firmaregister.
Bogen hviler ikke alene på et kollossalt forar­
bejde, men har  også undervejs krævet ændringer af  
den valgte fremgangsmåde og overvejelser af  meto­
disk art. Allerede den indledende redegørelse for 
valg af metoder og afgrænsninger afslører, hvilke 
vanskeligheder, der tårner sig op for undersøgel­
ser, der som denne skal dække forholdene indenfor 
dansk industri gennem en længere periode. F orde t  
første er der publiceret meget lidt om emnet, ud ­
over Svend Aage Hansens »Økonomisk vækst i 
Danmark« så godt som intet. Dette vigtige værks 
mange tabeller og Danm arks Statistiks publikatio­
ner er hovedkilderne, men herudover er brugt m a­
teriale i Rigsarkivet og fra en række lirmaarkiver 
samt monografier over enkelte varegrupper og 
virksomheder. Dernæst viste det sig af metodiske
og kildemæssige grunde ikke muligt på grundlag af 
statistiske oplysninger at fremskaffe materiale for 
så stort et antal varegrupper, som man oprindelig 
havde planlagt, og endelig var det vanskeligt selv 
ved en stor arbejdsindsats at opbygge repræsenta­
tive mængdeserier a f e n  række forbrugsvarer. Det 
er derfor ikke mærkværdigt, at kun la tidligere har 
vovet sig ud i arbejder af  dette omfang. K un pro­
jekter med et solidt økonomisk og arbejdskraft- 
mæssigt grundlag kan løse den slags opgaver.
Selv om man som nævnt måtte nøjes med at 
undersøge færre varegrupper og for disse arbejde 
med kortere perioder, stod man alligevel over for 
en række problemer. Det gjaldt bl.a. om at af­
grænse varer, der er homogene, d.v.s. uændrede 
gennem længere perioder, eller at finde frem til en 
måde at udligne ændringerne på. En radio i 1930 
er ikke helt det samme som en radio i 1980, og 
indenfor tekstilvarerne er der siden 1870 sket en 
eksplosionsagtig detaljering, der indebærer,  at op­
lysninger om f.eks. færdige beklædningsgenstande 
må samles sammen fra over 300 positioner i s ta­
tistikken.
Da det statistiske materiale for de forskellige 
varer er uensartet bl.a. på grund af ændringer i 
beregningsmåden og flere af  varegrupperne først 
opstår langt senere end de andre, er bogen ikke 
som første bind opdelt i perioder. M an har været 
nødt til at give varegrupperne deres eget begyndel- 
ses-år, mens de alle slutter omkring 1985. De oven­
for nævnte varer indenfor privatforbruget er ud­
valgt efter praktiske og systematiske overvejelser, 
mens de tre sidste er valgt som repræsentative for 
kapitaldannelsessek toren.
De enkelte kapitler er søgt opbygget nogenlunde 
ensartet. Først omtales den teknologiske udvikling, 
derefter følger analyser af  forbrugsudviklingen og 
forholdet mellem hjemmemarked og udenlandsk 
industri, og til sidst gives en oversigt over det 
enkelte vareområdes produktions- og virksom­
hedsstruktur. Hvert kapitel indeholder en over­
vældende stofmængde. Der står vigtige ting på 
hver linie.
Det afgørende grundlag for undersøgelsen er en 
omregning af  de varierende priser til faste priser, 
så det bliver muligt at sammenligne udviklingen i 
de forskellige sektorer over længere perioder. Al­
lerede her støder forfatterne på store problemer. 
Kildematerialet er så uensartet, at der hele tiden 
må tages stilling til oplysningernes troværdighed 
og foretages skøn, der kan føre frem til det altaf­
gørende indeks. Det er ikke muligt her at opregne 
alle de problemer, en sådan opgave rejser, kun 
enkelte af  de vigtigste skal nævnes. På grund af 
mangler i den officielle statistik har man måttet 
konstruere eller rekonstruere manglende tal, defi­
nitionerne al de enkelte varer skifter gennem tiden, 
varernes repræsentativitet ændres, bl.a. ved at nye 
varer kommer til. hvorved de ældre varers andel af 
forbruget falder relativt, der kan påvises fejl i den 
officielle statistik, og en større detaljering af  sta­
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tistikken vanskeliggør beregningerne, fordi varerne 
opdeles anderledes end tidligere. Hertil kommer at 
det på grund a f  50-års reglen for arkivtilgængelig­
hed ikke har været muligt at lå adgang til op­
lysninger efter 1938, så man fra det tidspunkt har 
været nødt til at bygge på Green og Kompas. 
Herudover har forfatterne måttet foretage mange 
skønsmæssige afgørelser ud fra deres kendskab til 
den almene udvikling. Det er en omstændelig sag 
for dem at redegøre udtøm m ende for alle disse 
detaljer,  og selv om forfatterne har bestræbt sig på 
at give oplysninger om deres overvejelser og ræ­
sonnementer, er meget alligevel ikke kommet med. 
Den kompakte tekst stiller store krav til læseren og 
forudsætter mange ting bekendt.
De mange kurver og d iagram m er er resultat af  
en stor arbejdsindsats, men de omfattende kom­
m entarer  viser, at de må bruges med stor for­
sigtighed, og at det billede de giver er en tilnær­
melse til den faktiske udvikling. I mange tilfælde er 
forfatterne da også selv forbeholdne overfor be­
regningerne, og de betragter dem som afprøvnin­
ger a f  metoden. De er skeptiske overfor liere af  
delresultaterne og påpeger, at en simplificeret be­
regning til sammenligning med deres måske ville 
give afvigende resultater. En sådan kontrolbereg­
ning ville imidlertid gå ud over bogens og op­
gavens rammer. Det er imidlertid meget vigtigt, at 
dette store materiale er blevet indsamlet og af­
prøvet. Det kan fremover danne udgangspunkt for 
uddybende undersøgelser, idet forfatterne ved hen­
vendelse stiller det til rådighed for interesserede.
Bogen er trods det tunge stof velskrevet, og man 
har fremskaffet gode illustrationer til de enkelte 
afsnit. Der er et stort antal gamle fotografier af 
værksteder og arbejdssituationer, men det ville 
have været godt også at se nogle flere a f  pro­
dukterne. et par tidlige træsko, en Hamlctcykel 
eller en Ilaske brændevin og nogle gode cigarer! 
Selv om bogen er skrevet for studerende og univer­
sitetsfolk med kendskab til terminologien, ville et 
register eller en samlet oversigt over begreber og 
fagudtryk ikke have været a f  vejen.
Poul Strømstad
K arl-E rik  Frandsen: Tårnby landsby -  historie og 
bygningsregistrant. Eget forlag, 1989. A4-for- 
mat, 116 s., i 11., kr. 150. (Hæfte). Fås ved 
henvendelse til Miljøforeningen for Taarnby 
Landsbyen, Bredskiftevej 9A, 2770 Kastrup.
Tårnby på Amager er en af  de mange gamle lands- 
bver i hovedstadens periferi, som er løbet over 
ende af  storbyens vækst, l’å de tidligere marker 
ligger i dag udbredte boligområder, vandtårne t -  
og motorvejen til lufthavnen m.m. Med bogen i 
hånden ruller århundreders  historie sig imidlertid 
op for det indre blik. Englandsvej bliver til den 
gamle landsbygade med ladegården, kirken, præ­
stegården og de 13 bøndergårde liggende langs 
vestsiden -  ud mod fælleden -  og tofter og marker 
på den gode jord  på østsiden, hvor fattighuset var 
den eneste bebyggelse. I vest, bag kirken og til dels 
gårdene, lå også småhuskvarteret.  Dette var s itua­
tionen omkring år 1800, da jordernes udskiftning 
og et par alvorlige bybrande satte skred i om ­
væltningerne, som er fortsat til dato. Det er med 
henblik på at bevare resterne a f  det gamle lands­
bymiljø, at bogen er udgivet -  med forord af  for­
m anden for den lokale miljøforening, der blev d a n ­
net i 1983.
Som titlen antyder består bogen al' to dele. Et 
historisk afsnit, udarbejdet af  docent, dr. phil. 
Karl-Erik Frandsen, og en bygningsregistrant. Til 
sidstnævnte har Karl-Erik Frandsen også bidraget 
med det historiske stof, mens Anne Charlotte Jo- 
hannsen, arkitekt MAA, har  stået for bygningsbe­
skrivelserne. I tegneren Erik Strøms streg gengives 
en række miljøer og enkeltbygninger, herunder for­
sidens prospekt af  Smedekærvej, set op mod den 
gamle landsbykirkes kamtakkede tårn og ind­
gangsportalen til kirkegården.
Lad det straks være sagt, at med den tungt­
vejende historiske introduktion skiller bogen om 
Tårnby sig ud fra de gængse registranter. Normalt 
er der ikke økonomi eller ressourcer til at lægge så 
mange kræfter her. Forklaringen ligger da også i 
Karl-Erik Frandsens mangeårige arbejde med em ­
net. Allerede i 1975 udgav forfatteren »Tårnby. 
Træk af Bebyggelsens historie« (Kastrup Central 
Forlag). Undersøgelserne herfra er i vid udstræk­
ning »genbrugt« i nærværende sammenhæng, men 
suppleret med nyt stof. Senere indgik Tårnby 
blandt eksemplerne i Karl-Erik Frandsens d ispu­
tats »Vang og tægt. Studier over dyrkningssyste­
mer og agrarstrukturer  i Danmarks landsbyer 
1682-83« (Bygd, 1983). Både her og i forfatterens 
afsnit om perioden 1536 -  ca. 1720 i jubilæum- 
sværket »Det danske landbrugs historie« fra 1988 
(Landbohistorisk selskab og forfatterne, red. Claus 
Bjørn m.fl.) er Tårnby-stofTet benyttet i en bredere 
sammenhæng.
Det historiske afsnit er med andre ord a f  høj 
faglig karat, og henvender sig ikke mindst til kolle­
ger, der interesserer sig for agrarhistorie. Således 
klarlægges ejendomsforholdene helt tilbage til 
middelalderen, beskatningsprincipper, dyrknings­
systemer, udskiftningen og udilytningen. Også de 
sociale forhold tages op i flere sammenhænge. 1 
tilknytning til de forskellige afsnit gengives histori­
ske kort -  undertiden lidt for gnidrede -  samt en 
række instruktive rekonstruktionstegninger og d ia­
grammer. »Historien« er delt op i relativt korte 
afsnit, og ind imellem kommer mere krydrede ka­
pitler som »Mordet i smedjen«, »En familie på 
udskiftningstiden« og beretninger om brandene i 
henholdsvis 1796, 1808 og 1858. En pop u læ rf rem ­
stilling er der dog ingenlunde tale om, selv om 
bogen er velskrevet.
Registrantdelen optager ca. % af  bogen og om ­
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fatter knapt 30 ejendomme. Langt størsteparten af 
disse ældre ejendomme er tidligere håndværker­
eller husmandshuse, mens der kun er ganske lå 
gardanlæg tilbage. Por hver enkelt ejendom ind­
ledes med en udførlig, systematisk beskrivelse af  
den eksisterende bebyggelse, ledsaget a f  et foto og 
en situationsplan. Dernæst følger ejendommens hi­
storie »med særlig vægt på de ældste vidnesbyrd 
om ejerforhold og bygningsforhold«. En stor del af  
cjendomshistorien vedrører således ikke specielt de 
stående bygninger.
Endv idere har forlatteren valgt for hver ejendom 
at gengive udskrifter a f  relevant kildemateriale: 1 ) 
Folketællinger (1787, 1801. 1834, 1855 og 1890). 2) 
Matrikulære forhold i henhold (il 1844-matriklen -  
i.e. oplysninger om ejendommens størrelse og 
eventuelle udstykninger. I praksis identisk med 
situationen fra 1811 til ca. 1900. 3) Tinglyste ejer­
skifter Ira ca. 1800 til i dag. 4) Udskrifter fra 
brandtaksationerne for perioden ca. 1800-1869. 
Der er selvsagt tale om en sand guldgrube af  op­
lysninger for slægtsforskere og lokalhistorikere, der 
dog ville have været endnu bedre hjulpet,  hvis der 
også havde foreligget et personregister.
»Dokumentationsafsnittenes« kildeudskrifter er 
i øvrigt indtastet pa edb i overensstemmelse med 
da tabaseprogram m et LANDBASE, der er udvik­
let al mag. art. G unner  Lind med Tårnby-projektet 
som forsøgsemne. Forfatteren inviterer interesse­
rede til at uddrage yderligere oplysninger af  dette 
materiale, der bl.a. er tilgængeligt på Lokalhisto­
risk Samling. O m  der her foreligger et person­
register, fremgår ikke.
I betragtning af  det bevaringspolitiske sigte og 
det høje ambitionsniveau, der generelt kendeteg­
ner bogen, havde det været naturligt, om byg­
nings- eller arkitekturhistorien var mere fyldest­
gørende behandlet.  Både den (redede degnegård, 
Hallinggården, Englandsvej 326, fra ca. 1787, og 
de mange bygninger, der s tam m er fra tiden um id­
delbart efter branden i 1858, kunne have fortjent 
en behandling i et afsnit om den lokale byggeskik, 
form entlig  havde man også herved undgået den 
misvisende beskrivelse al konstruktionen på bin- 
dingsværkslængen i »en afT årnbys  bedst bevarede 
gårde« -  Tinggården, Vestre Bygade 20-22. Her er 
overset rester al bade glammet bjælkelag, udven­
dige sidebånd og lerklining. Konstruktionstræk, 
der var udbredte på øen, og bl.a. er karakteriseret i 
»Historiske huse i Dragør« (Nationalmuseet, 1979 
s. 3511).
M an savner også en forklaring på, at der ikke er 
inddraget brandforsikringsmateriale fra tiden efter 
1869. 1 1872 blev brandforsikringen privatiseret, 
og højst sandsynligt kan der findes yderligere op­
lysninger i de nye brandforsikringsselskabers arki­
ver i Erhvervsarkivet i Århus.
Som helhed er der tale om et meget vægtigt 
materiale, »skruet sammen« pa en atypisk måde 
og rettet mod flere målgrupper. Lidt flere konklu­
sioner angående bebyggelscsmiljøet ville have
gjort registrantdelen lettere at bruge for bl.a. den 
tekniske forvaltning, der forestår lokalplanarbejdet 
og sidder inde med kompetancen i byggesager. Det 
havde ligeledes fremmet overblikket, om de line, 
sma situationsskitser også var blevet kombineret 
til et samlet kort over bevaringsområdets veje, be­
byggelse og beplantning. I farten kan det endelig 
indskydes, at en indholdsfortegnelse heller ikke 
havde været al vejen. På sidste side findes dog et 
husregister til registrantdelen.
Det skal sluttelig pointeres, at hovedvægten i 
den historiske analyse er lagt på udviklingen frem 
til ca. 1900. Den gradvise forvandling fra landsby 
til forstad er med andre ord ladt ude a f  betragtning 
i denne sammenhæng — men behandles oversigtligt 
i det afsluttende kapitel i forfatterens Tårnby-bog 
fra 1975. Registranten er således fortrinsvis »en 
knage«, hvorpå man kan hægte forståelsen af  det 
gamle Tårnbys egenart og identitet.
I hvor høj grad bogen får aktuel betydning for 
bcvaringsarbejdet, er dog et åbent spørgsmål. I 
horisonten trækker skyerne sammen om resterne af 
det gamle Tårnby i forbindelse med anlæggelsen af 
det overordnede trafiknet til den nye Øresundsfor­
bindelse. Dette er miljøforeningen og forfatteren 
ganske klar over, og bogen må på denne baggrund 
også betragtes som et kampskrift.
Hanne Christensen
kom m unal opgaveløsning 1842-1970. Redigeret af 
Ja n  K anstrup og Steen Ousager. Odense 
Universitetsforlag 1990. 262 s., kr. 248 4- 
eksp.
forskes der for lidt i den kommunale historie? er et 
af de mange spørgsmål, der stilles i den her om ­
talte bog. Svaret gives allerede i indledningen af  
arkivar ved det sjællandske landsarkiv, Jan K a n ­
strup, og er bekræftende, for så vidt begrebet kom­
munal historie skal forståes som »systematiske og 
generaliserende fremstillinger al kom m uner og 
kommuners virksomhed« altså af  det lokale selv­
styres udvikling og funktion. Og det er dette syns­
punkt, der er bogens indfaldsvinkel, ikke den en­
kelte kommunes, det være sig købstadskommune 
eller sognekommunes historie. Dette var mere til­
fældet med det seminar,  der blev afholdt på lands­
arkivet i Odense i 1983 og som resulterede i bd. 21 
i den desværre nu stoppede »Arkivserien«: »Brug 
sognekommunearkiverne«, hvor forskerne blev op­
fordret til og vejledt i benyttelsen a f  de sognekom­
munale arkivalier til lokalhistoriske studier.
Også for den her foreliggende bog er baggrun­
den et seminar,  nemlig det, der på Arkivforenin­
gens foranledning blev afholdt i Løgumkloster den
1.-3. maj 1989 for i anledning af  den forestående 
150-årsdag for anordningen a f  13. aug. 1841 om 
landkommunalvæsenet at gøre status over udvik­
lingen al det lokale selvstyres udvikling i Danmark
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samt give impulser til fortsatte undersøgelser af 
emnekredsen. Foruden en række a f  bidragene ved 
dette seminar i bearbejdet form indeholder bogen 
enkelte n\ tilkomne artikler med tilknytning til em ­
net. Bidragyderne er dels folk Ira arkivverdenen, 
såvel de statslige arkiver som de lokalhistoriske, 
dels forskere fra universiteterne og kommunernes 
eget forskningsinstitut. Desuden medvirker køb- 
stadsloreningens tidligere direktør, Olul Ingvard- 
sen, med en restrospektiv artikel om kommunal 
opgaveløsning op mod kommunalreformen 1970, 
altså et bidrag fra en a f  de va-sentlige aktører.
Denne sammensætning af  forfatterpanelet gør, 
at man kommer godt rundt om emnerne med for­
skellige indfaldsveje, og selv om der ikke er til- 
stra 'bt nogen fuldstændig dækning af  problematik­
ken, føler man ikke sav net af  særlige områder. Det 
skulle da være, at den am tskommunale sektor kun 
direkte er behandlet af  et enkelt indlæg, nemlig 
Birgit Løgstrups. »Den am tskom m unale opgave­
løsning«, der til gengæld er meget instruktivt. 
Denne mangel er måske symptomatisk, idet de 
store amtsrådsarkiver hører til det allermest ube- 
nvttede materiale i landsarkiverne, og beskrivelser 
af amtsrådenes virksomhed kendes bortset fra 
Vagn Harsbergs »De sønderjyske am tsråd indtil 
1970« bogstavelig talt ikke. I parentes bemærket 
svnes denne at mangle i den omfattende, men no­
get uoverskuelige litteraturliste, der er udarbejdet 
af bogens anden redaktør, arkivar Steen ( hisager.
\ u  skal jeg ikke ride min sønderjyske kæphest, 
men i indledningen gøres opmærksom på, at for­
holdene i København og Frederiksberg stort set er 
forbigået. Der kunne med mindst lige så god ret 
være gjort opmærksom på de sønderjyske forhold, 
hvor ikke mindst indførelsen a f  de danske kom m u­
nalordninger efter 1920 udgør et spændende stu­
dieobjekt, for ikke at tale om tilløbene til en kom­
m unalordning før 18(34.
Bogens 20 alhandlinger er opdelt i 5 afsnit al 
uli ge størrelse, nemlig: Mod kommunalreformen 
(2 alhdl.),  Ved kommunernes grundlæggelse (2 
afhdl.) Politik og ap para t  (4 alhdl.).  Kommunal 
opgaveløsning (9 alhdl.) og Komparativ t (3 afhdl. 
om hhv. svenske, norske og grønlandske forhold).
Hovedvægten ligger således, som også bogens 
titel angiver, på en analyse al en række al de væ­
sentligste kommunale opgavers løsning i den op- 
handlede periode, nemlig fattigvæsen, socialfor­
sorg, sygehusvæsen, skolevæsen og tilsynet med 
na-ringsvæsenet. Hertil kommer i dette afsnit af­
handlinger om kommunale budget- og regnskabs­
forhold, som det er nødvendigt at kende noget til. 
hvis man vil arbejde med disse kilder, om byplan­
lægning og om kom munerne og infrastrukturen. 
Foruden de ovenfor omtalte afhandlinger kan fra 
de andre afsnit nævnes den historiske artikel om 
fastlæggelsen af  landkommunernes opgaver 1842— 
1867 samt den meget nutidige om kommunalrefor­
men og den samfundsøkonomiske baggrund. Såvel 
for den historisk orienterede som for den nutids-
orienterede læser vil der være afhandlinger af  in­
teresse, og man kan derfor kun håbe. at bogen vil 
komme til at virke som en inspirationskilde og 
igangsætter af  nye undersøgelser inden for den 
kommunale opgaveløsning. Jubilæet i 1991 vil sik­
kert gøre det let at fa dem publiceret, men til 
gengæld må det være på høje tid at gå igang, hvis 
man skal have noget færdigt inden for jubilæums­
året. Hans II. Worsøe
Tage Heunecke og Jens Mollerup: Lærerstand 
på Langeland. Bidrag til Langelands lærer- og sko­
lehistorie. 389 s., ill., indb. Rudkøbing, 1989. 
200 kr. +  porto.
Vidste De, at Grundtvigs forgænger som huslærer 
på Fgeløkke var en charmør og lykkejæger, der 
fordrejede hovedet på fruens halvgamle søster for 
at lå fat på hendes penge? Karakteristikker af 
denne kaliber kan man finde i dette langelandske 
opslagsværk, der er stoppet med da ta  om lærere og 
skoler. Langelands Lærerkreds opfordrede i 1977 
to lokalhistorikere blandt medlemmerne til at 
skrive en bog om de langelandske lærere og skoler, 
og Tage Heunecke og Jens  Mollerup gik straks i 
gang med at samle. Desværre oplyser deres bog 
ikke noget om retningslinierne forarbejdet,  men de 
har været myreflittige. Bl.a. synes et meget stort 
antal nulevende lærere at have udfyldt et spørge­
skema med oplysninger ikke alene om deres karri­
ere på øen, men også om årene før og efter, om 
forældre, ægtefæller og børn, om specialer og inter­
esser o.s.v. M anglende redaktionelle retningslinier 
har medført, at de enkelte artikler er blevet noget 
uens, men på den anden side har artiklerne fået så 
mange kuriøse detaljer med, at man med fordel 
kan sammenligne. Der er jo et mønster i disse 
lærerslægters mange aktiviteter.
Bogen er imidlertid andet og mere end en lærer­
stat. Opbygningen er topografisk — embedernes 
historie med en del bygningshistoriske oplysninger
-  og der informeres ikke alene om de offentlige 
skoler, men også om de dygtigere privatskoler og 
huslærerembeder. Heunecke og Mollerup giver 
desuden en kort introduktion til skolehistorien i 
landsognene og i købstaden Rudkøbing. U n d er­
tiden lader teksten en enkelt forfatterkommentar 
smutte med. F.eks. kommenteres lærerens reaktion 
under en bispevisitats i Bøstrup Skole således: 
»Den heri liggende protest mod den biskoppelige 
kontrol af  en veltjent skolemester har biskoppen 
tilsyneladende ikke haft øje for«.
Der er langt imellem udgivelserne af gode op­
slagsværker, og dog er det jo nu efter databasernes 
fremkomst blevet en mere overkommelig opgave at 
lave »stater«. Derfor var det en mærkedag for L an­
gelands lokalhistorikere, da denne bog udkom. Nu 
kan man på et øjeblik danne sig et indtryk af  hver 
eneste lokalitets skolehistorie. Typografien er vel­
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valgt -  læseren kan hurtigt og ubesværet finde de 
relevante data, men vil nok ofte læse videre, måske 
animeret af de gode illustrationer. Jette Heunecke, 
der også står for skoleidyllen på omslaget,  har 
lavet nogle stregtegninger, og der er en del inter­
essante fotos reproduceret af  fotohistorikeren 
Svend brik Pryds, Humble. Udgivelsen markerer 
lærerkredsens 150 års jubilæum, og man har ikke 
sparet på udstyret.  Bogen fremstår i et smukt og 
solidt bind med fyldig indholdsfortegnelse, forkor­
telsesliste, personregister med krydshenvisninger, 
fortegnelse over de trykte eller duplikerede kilder 
samt over de utrykte kilder. Den er lige til at stille 
pa hylden for enhver med interesse for Langeland.
Søren Ehlers
W. L. Christiansen: M it brogede politiske liv , 
Flensborg 1990, 123 s., i 11., 128 kr. 
Duborg-Skole-elever i krigens år. På korsvejen mel­
lem nødvendighed og frivillighed , Flensborg 1990, 
149 s., ill., 148 kr.
Begge bøger er udgivet af  Studiealdelingen 
ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og 
i kommission hos Padborg Boghandel.
\ \  L. Christiansen blev født i Flensborg i 1920, og 
hans erindringsbog går op til ophøret af  hans kom­
munalpolitiske arbejde sammesteds i 1974. Han 
kom Ira et, socialdemokratisk orienteret, dansk 
hjem, men gik i tysk skole, fade ren  blev under 
nazismen afskediget fra de kommunale sporveje 
som »politisk upålidelig«, men fandt senere an ­
sættelse ved marinen. \ \  . L. Christiansen selv op­
levede at blive ekskluderet af Hitler-Jugend — ikke 
al politiske eller nationale årsager -  men fordi 
interessen for am atørteater,  sport og piger lagde 
beslag på hans fritid. Bogens ligefremme skildring 
al, at nazismen og krigen, trods frygten for den 
politisk noget åbenm undede fars arbejde og den 
senere krigstjeneste for \V. L. Christiansen selv, 
ikke nødvendigvis skubbede et ungt menneskes 
normale interesser i baggrunden eller tvang til et 
dagligt etisk valg, er bedre at fa forstand pa perio­
den a f  end mange firkantede TV-serier. Størst lo­
kalhistorisk interesse har derimod nok skildringen 
af de første efterkrigsår, hvor \ \  . L. Christiansen 
spillede en meget aktiv politisk rolle, bl.a. som 
bysekretær i Sydslesvigsk Forening fra 1948 og 
som byrådsmedlem for det lille »Sozialdemokrati- 
sche Partei Flcnsburg«, der i modsætning til det 
store tyske socialdemokrati ønskede at stille m ed­
lemmerne frit i grænsespørgsmålet. Ved S P F ’s op­
hør i 1954 gik YV. L. Christiansen til Sydslesvigsk 
Vælgerforening, men p.g.a. sygdom genopstillede 
han ikke i 1955. Senere vendte han tilbage til SSV- 
politik, men uden den tidligere centrale placering. 
Det er utvivlsomt en fordel for skildringen af  orga­
nisationsarbejdet, at forfatteren har sammenholdt
sine erindringer med skriftligt kildemateriale, men 
formen bliver til gengæld stivere end i bogens før­
ste del p.g.a. pligtopremsningerne afalle  relevante 
datoer og politiske kontaktpersoner.
Bogen med erindringsglimt afen  række elever og 
nogle la lærere Ira Duborg-Skolen giver et stærkt 
indtryk al skolens betydning som en oase, der gav 
styrke til at modstå samfundets  pres for nazifi- 
ccring. Fn forudsætning for denne oase-funktions 
opretholdelse var ikke mindst, at børnene fra det 
danske mindretal var fritaget for medlemskab i 
Hitler-Jugend, sådan at den systematiske indoktri­
nering i nazismen, fuldt lovligt, kunne erstattes af 
spejderaktiviteter, der var tæt sammenvævet med 
skolen. Her var balancen mellem nødvendigheden
— herbergsstatens krav — og frivilligheden i form af 
lastholden ved de danske organisationer trods alle 
chikanerier dog tippet til mindrctallets fordel. 
Irods emnets væsentlighed virker bogen noget be­
grænset, fordi de korte erindringsglimt må for­
holde sig til en ret snæver vifte af emner med 
tilknytning til skolen, der uvægerligt bliver de 
samme for mange a f  bidragyderne: såsom frygten 
for slagsmål med Hitler-Jugend på skolevejen eller 
oplevelsen af  bom bardem ente t d. 19/5 1943, der 
kostede 15 danske børnehavebørn, 2 voksne hjæl­
pere og en af skolens lærere livet. M an savner 
erindrings-glimtenes sammenhæng med krigens 
hverdag uden for skolen. Interessantest er efter 
min mening de bidrag, der kommer ind på mødet 
med verden uden for oasen i form af den tvungne 
militæruddannelse i ungdomslejre borte fra hjem­
met, som drengene indkaldtes til i 15-års alderen. 
Her var det ikke let på forhånd at være mærket 
som stående uden for folkefællesskabet.
Henrik Lundbak
Ole Vcntegodt: Redere, rejser og regnskaber. E t 
par flensborgske part-rederiregnskaber 1783-1812. 
Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Cen­
tralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg 1989. 
258 s., ill., 148 kr.
Grundlaget for denne bog er et par regnskabs­
bøger, som Ole Vcntegodt har fundet i Flensborg 
bys arkiv. Bøgerne drejer sig om 3 skibe — en 
galeot, en galease og en fregat -  der alle sejlede på 
Østersøen, Nordsøen, Biscayen og Middelhavet. 
Skibene blev ejet al part-rederier,  hvor næsten alle 
rederne var købmænd i Flensborg. Efter alt at 
døm me er skibene typiske repræsentanter for by­
ens store fjernhandelsflåde i årene omkring 1800.
Regnskabsbøgerne spænder i tid fra 1783 til 
1812. Det er overordentligt heldigt, fordi Vente- 
godt herved kan indfange
-  slutningen al den amerikanske frihedskrig og 
dens konsekvenser for søfarten,
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-  den fredelige periode mellem 1783 og 93 med 
større konkurrence og lavere fragtrater,
-  den florissante tid fra 1793 til 1807. hvor Dan­
mark i kraft a f  sin neutralitet tjente store penge 
på andre landes krigsførelse
-  og endelig årene efter 1807, hvor landet selv var 
blevet en del af  den europæiske krigsseene.
Ventegodt giver mange eksempler på, hvordan kri­
gene påvirkede de 3 flensborgske skibes sejlads og 
økonomi. Han fortæller bl.a. om opbringninger og 
om omfattende sejlads (på engelsk licens?) mellem 
Norge og England 1810-12.
Forfatteren beklager, at skibenes journaler og 
regnskabsbilag ikke er bevaret.  Trods dette får læ­
seren en del indblik i dagligdagen på søen (fx. 
proviantens sam m ensætning).
Regnskabsbøgerne kan dog sige væsentligt mere 
om rederiets organisation og regnskabsførelse, og 
Ventegodt har  foretaget en grundig undersøgelse 
a f  disse emner. En af  de mest interessante konklu­
sioner er en påvisning a f  et særdeles effektivt bank
-  og mæglersystem. Der var tilsyneladende ingen 
problemer med at overføre penge, i form af  veksler, 
mellem bankhuse i vidt forskellige dele af Europa -  
selv om mulighederne for effektive retlige skridt i 
tilfælde af uregelmæssigheder må have været me­
get små.
Et andet spændende resultat er, at søfolkenes 
hyre var udsat for meget store udsving, afhængig af 
konjunkturudviklingen. Da »Die Harmonie« i 
1808 havde været »strandet« i Bordeaux i ca. 8 
måneder (p.g.a. krigen), indgik m andskabet endog 
akkord med kaptajnen om at nedsætte hyren til 0 — 
med andre ord lik de fra nu a f  kun kost og logi.
Endnu et emne, der optager forfatteren meget, 
er, at skibene forbavsende ofte blev sendt til re­
paration efter en sejlads. Dette gjaldt også, når 
fartøjerne var helt nye. Som forklaring på dette 
henleder han opmærksomheden på, at forholdet 
mellem løn- og materialeomkostninger var ganske 
anderledes end i vore dage. Det kunne åbenbart  
betale sig at spare på de dyre materialer, når skibet 
blev bygget, selv om man vidste, at det ville med­
føre masser a f  reparationer siden hen.
Bogen bærer tydelige vidnesbyrd om forfatte­
rens indgående kendskab til praktisk søfart: Ole 
Ventegodt er tidligere orlogskaptajn og nu muse­
umsinspektør ved Orlogsmuseet. 1 såvel brødtekst 
som illustrationstekster øser han velvilligt ud af  sin 
viden om kølhaling, lastning, rigning, logning
o.m.a. De fleste steder er forklaringerne meget pæ­
dagogiske, men ind imellem kan de blive lidt for 
tekniske.
Ventegodts fremstilling er kronologisk opbygget 
og medtager alle anløbshavne under ca. 15 rejser. 
Med denne disposition har  bogen alle muligheder 
for at blive grum m e kedsommelig allerede efter en 
halv times læsning. Men sådan går det ikke, tvært­
imod. Forfatterens fortælleglæde, lune og sans for
pudsige detaljer gør bogen ti! en sand fornøjelse at 
læse.
Desuden vil den være et nyttigt hjælpemiddel for 
andre, der har lyst til at forske i skibe og søfarts- 
regnskaber omkring 1800. Til dette formål vil 
navnlig det omfattende regnskabsbilag være til 
stor gavn. Alene tydningen af de mange specielle 
forkortelser har været noget a f e n  bedrift.
Jørgen Mikkelsen
Per Grau Møller: »Fra landsby... til soveby. 
Landbebyggelsen og dens økonomiske og kulturland­
skabelige forudsætninger på Fyn 1770-1965«. 
Odense University studies in history and So­
cial Sciences vol. 117. Odense Universitets­
forlag 1990. 486 s., 298 kr.
Fyn er efterhånden (måske med undtagelse af Fal­
ster) den af  vore landsdele, der er bedst undersøgt 
med hensyn til landbrugets og bebyggelsens histo­
rie, takket være en række store arbejder af Finn 
Stendal Pedersen, Torben Grøngaard  Jeppesen og 
især Erland Porsmose . Per G rau  Møller tager fat, 
hvor Porsmose holdt op omkring 1770, og forfølger 
udviklingen i den fynske bebyggelse frem til 1965. 
Egentlig ville han have undersøgt emnet helt frem 
til 1980, men på grund af  kommunalreformens 
grundlæggende ændringer af de administrative 
grænser, som gør retrospektive sammenligninger 
vanskelige, har han måttet nøjes med en ekskurs 
om udviklingen i den fysiske struktur ca. 1965— 
1980.
Bogen er blevet til som en Ph.D.-afhandling, og 
den bærer præg af at skulle forsvares overfor et 
kritisk bedømmelsesudvalg. Den er strengt syste­
matisk opbygget, uden svinkeærinder af  nogen art, 
særdeles veldokumenteret og med mange klare di­
agram m er og tematiske kort og skrevet i et præcist 
og tydeligt sprog uden unødvendig anvendelse af 
fremmedord.
Forfatteren har tidligere skrevet et godt speciale 
om udskiftningen på Als2 og har i en årrække ledet 
Kartografisk Dokumentationscenter ved Odense 
Universitet og har i den forbindelse været m ed­
arbejder ved det store projekt, hvor man i sam ar­
bejde med Fyns amt foretog en kulturhistorisk 
kortlægning af  hvert enkelt sogn, så han har  alle 
forudsætninger for at kunne løse opgaven.
1. Finn Stendal Pedersen: Fynsk landbrugs vilkår 
1682. 1985.
Torben Grøngaard Jeppesen: M iddelalder­
landsbyens opståen. 1981.
Erland Porsmose: Den regulerede landsby. 
1981, og De fynske landsbyers historie -  i dyrk- 
ningsfællesskabets tid. 1987.
2. Per Grau Møller: Udskiftningen og dens økono­
miske og sociale følger i Sønderjylland. 1984.
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Efter anmelderens personlige mening, så er af­
snit 4 om kildematerialet faktisk bogens bedste. 
Læseren finder her for første gang en samlet frem­
stilling af, hvilket kildemateriale der er til rådighed 
for udforskningen a f  bebyggelsens historie med en 
fyldig beskrivelse af de enkelte kildegruppers til­
blivelse og fejlmulighederne ved benyttelsen af 
dem, og her skal forfatteren særlig roses for en 
udførlig forklaring på forskellen mellem hartkorns- 
begrebet efter 1688-og 1844-matriklerne.
1 alle bebyggelseshistoriske fremstillinger er be­
greberne gårde kontra huse et meget ømt punkt. 
Kilderne er ofte upræcise og svingende i deres 
angivelser, hvilket selvfølgelig smitter a f  på histori­
kernes behandling. Per Grau Møller er helt klar 
over fejlmulighederne, som han behandler i for­
bindelse med gennemgangen a f  de enkelte kildety­
per, men det havde været godt med en samlet 
oversigt over problemet.
forfatterens tese er (s. 25), »at bebyggelseshisto- 
rie er et klart spejlbillede af  den økonomiske og 
sociale udvikling i samfundet«, og at man derfor 
kan lå fornyet indsigt i denne udvikling ved at 
studere ændringerne i bebyggelsens placering, ud ­
bredelse og bcbvggelsesenhedernes funktion.
Det viser sig nu igennem bogen, at spejlbilledet 
langtfra altid er så klart. For eksempel er det vel­
kendt, at i perioden 1950-65 var der en stor be- 
fblkningstilbagegang i mange landdistrikter, sam ­
tidig med at antallet al landbrugsejendomme steg, 
hvilket også var tilfældet mellem 1835 og 1873, 
hvor en stor vækst i bebyggelsen ikke hang sam ­
men med en tilsvarende vækst i befolkningen.
Forfatterens metode er så udpræget statistisk, 
hvilket han i bogens kapitel 5 om bebyggelses- og 
befolkningsudviklingen pa Fyn sammenholdt med 
det øvrige Danm ark 1770-1965 illustrerer ved en 
række instruktive grafer. I hovedkapitlet nr. 6 om 
bebyggelsesudviklingen på Fyn foretager han en 
række geografiske analyser af bebyggelsen på sog­
neniveau på forskellige tidspunkter, hvorved han 
ved hjælp a fe n  mængde fine kort bliver i stand til 
at forklare bebyggelsens udvikling i forhold til det 
naturgivne miljø, ejendomsforholdene, landbore­
formernes udskiftnings- og udflytningspolitik, t ra­
fiklinierne især jernbanerne efter 1844 og for dette 
å rhundrede isa'r husmandsudstykningerne efter
1919 og de forskellige byerhverv, der gradvis eks­
panderer i landdistrikterne.
Det har været et enormt stort arbejde at lave 
denne undersøgelse, hvis forfatter klart har fortjent 
at blive belønnet med Ph.D.-graden.
De sognevise analyser giver en lang række m u­
ligheder for tolkninger af  udviklingen, men det 
bliver desværre i mange tilfælde et udtryk for ge­
neralisationer af  forholdene i de enkelte ejerlav, 
der jo  er grundstrukturen i bebyggelseshistorien. 
Det kan blive næsten absurd, som når Per Grau 
Møller på s. 198 bringer et kort over udskiftnings- 
formerne igen på sogneniveau, baseret på en vur­
dering af  hvilken udskiftningsform, »der involverer
Hest gårde i sognet«, selvom udskiftningen selv­
følgelig foregik ejerlavsvis.
Relationen til det fysiske miljø spiller helt be­
rettiget en stor rolle for forfatterens argum enta­
tion. Desværre så følger grænsen mellem de na tu r ­
geografiske regioner: »Kystslette og skov bygden« 
(som han har overtaget fra Porsmose) jo ikke sog­
negrænserne, men tværtimod er det ofte sådan, at 
det enkelte sogn især på Midt- og Vestfyn har en 
kærne af  gammelt opdyrket og bebygget sletteland 
med »fingre« ind i den sent koloniserede slettc- 
bygd. Det er synd, at Per Grau Møller ikke er gået 
ind og har analyseret bebyggelsesudviklingen ud 
fra denne problemstilling. Naturligvis havde det 
været for arbejdskrævende (og for mange kilde­
gruppers vedkommende også umuligt) at gennem­
føre analysen for samtlige ejerlav på Fyn, men bare 
nogle velvalgte eksempler havde været forfri­
skende, ligesom nogle simple prikkort til supple­
ment af de sognevise gennemsnit kunne have nu­
anceret fremstillingen.
Bemærkningerne her skal ikke opfattes som en 
kritik, men de må gerne opfanges som en opfor­
dring til Per Grau Møller om at lave sådanne 
lokale analyser, han har bade energien og kilderne 
og har tydeligt vist, at han kan teknikken.
Meget værre er det med en anden beklagelig m an ­
gel ved bogen, for den kan der nemlig ikke gøres 
noget ved. Det er utroligt, at man i 1990 kan trykke 
en bog al en sådan videnskabelig kvalitet uden at 
forsyne den med et register. Specielt da forfatteren 
i forordet afslører, at han har haft teksten på dis­
ketter, må det da med den moderne teknik have 
været en enkel procedure at lave i det mindste et 
stedregister og ingen kunst heller at fremstille et 
simpelt sagregister. Denne mangel gør, at bogen 
desværre ikke er så anvendelig som håndbog, som 
den havde fortjent at blive. K arl-Erik Frandsen
Anne Løkke: Vildfarende børn -  om forsømte og 
kriminelle børn mellem filan trop i og stat 1880-1920. 
Forlaget SoePol. 144 s., ill., kr. 159.
1 form al en bearbejdet udgave af  sit speciale fra 
Københavns Universitet i 1989 har Anne Løkke 
skrevet en virkelig god og spændende bog om of­
fentlig og privat børneforsorg omkring å rh u n d re ­
deskiftet. En bog, som ikke kun har historisk in ter­
esse, men som også har bud til socialarbejdere og 
pædagoger, der givet vil lå noget at tænke over.
Ikke alene beskæftiger bogen sig med et meto­
disk vanskeligt emne, nemlig forsorg, men forfat­
teren er til og med sluppet dygtigt og velafbalan­
ceret fra det. Emnet er vanskeligt, fordi kildema­
terialet som regel er sparsomt og altid belyser 
magthavernes og givernes opfattelse og holdning­
er, hvorimod modtagernes synspunkter så godt 
som aldrig kommer til udtryk. Det kræver derfor
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ikke kun en god portion indlevelsesevne og psyko­
logisk sans, men også en solid viden om den på­
gældende periode for at kunne give en nuanceret 
og låir fremstilling a f  givere og modtagere af  offent­
lig og privat forsorg. Forfatteren viser, at det kan 
lade sig gøre og undgår dermed den meget nærlig­
gende faldgruppe -  nemlig at vurdere fortiden på 
nutidens præmissser.
Bogen handler om de holdningsændringer og 
dermed de fornyelser, der blev indført i behand­
lingen a f  forsømte og kriminelle børn omkring å r ­
hundredeskiftet, og som resulterede i børneloven af 
1905 og oprettelse af værgeråd. Bogen beskriver 
desuden samarbejdet og konllikterne mellem de 
offentlige myndigheder og den private hjælpeorga­
nisation Kristelig Forening for Børne- og ung­
domsforsorg.
Forfatteren påviser, at børneloven -  først og 
fremmest på grund af  manglende økonomiske res­
sourcer -  ikke kom til at leve op til sine oprindelige 
intentioner om at give de fjernede børn en tryg og 
kærlig opdragelse på landet fjernt fra storbyens rå 
og snavsede liv. M en det natursværmeriske bor­
gerskab, der tegnede såvel den offentlige som den 
private forsorg, så ikke, at livet på landet kunne 
være lige så råt og beskidt, som i byerne. Virkelig­
heden blev som oftest prygl, hårdt arbejde og 
streng disciplin for disse børn, der kunne tv angs- 
fjernes for forseelser som småtyverier, grove ga­
dedrengestreger eller skulken fra skolen. Det, der 
oprindeligt var tænkt som en hjælp til og beskyt­
telse a f  samfundets  forsømte og mishandlede børn. 
blev i stedet en straffcforanstaltning.
Ud over en noget uoverskuelig indholdsforteg­
nelse kunne man nok anke over undersøgelsens 
mangel på repræsentativitet, idet den alene be­
skæftiger sig med forholdene i Københav n; et pro­
blem forfatteren dog selv er opmærksom på. Men 
strengt taget burde bogens titel have medtaget 
denne begrænsning.
1 afsnittet om de anbragte børns familiemæssige
baggrund (s. 62) angiver Anne Føkke, ikke over­
raskende, at den overvejende del -  80% -  af  fæd­
rene var ufaglærte arbejdere, medens kun 20% var 
faglærte. For fuldstændighedens skyld havde det 
været interessant at få at vide, hvilke erhverv disse 
to grupper rent faktisk dækker over. Betegnelsen 
faglært/ufaglært fortæller i sig selv kun lidt om 
folks sociale virkelighed, hvorimod en nærmere 
stillingsangivclse måske kunne have peget på sær­
lige lag eller erhverv som særligt socialt udsatte.
En væsentlig styrke ved bogen er Anne Løkkes 
etnologiske tilgangsvinkel til stoffet, hvormed hun 
tegner et fmt og præcist billede af datidens -  og 
såmænd også nutidens — borgerlige normer og 
holdninger til børneopdragelse og det »rigtige« liv. 
Al mangel på egnet kildemateriale står analysen af 
arbejderklassens værdinormer selvsagt ikke så 
stærkt i bogen. M an kunne godt have ønsket for 
lorlatteren. at Nationalmuseets arbejder- og h ån d ­
værkererindringer fra århundredeskiftet havde væ­
ret mere tilgængelige, idet de indeholder flere vel­
egnede beskrivelser af  børns og forældres oplevelse 
al mødet med datidens børneforsorg. Anmelderen, 
der har gennemgået erindringerne, kan i alle m å­
der bekræfte bogens synspunkter; opholdet under 
børneforsorgen -  det være sig på private institutio­
ner eller i familiepleje -  har efterladt sig mange 
bitre minder hos såvel de berørte børn som hos 
deres lorældre.
En sidste ting, der især gør bogen læseværdig og 
spændende, er, at forfatteren løbende delagtiggør 
læseren i sine metodiske overvejelser og kildemæs- 
sige problemer. Derved bliver bogen også inter­
essant og lærerig som metodisk studium af for­
sorgs-historie. Når dertil lægges en klar og velfor­
muleret skrivestil, der afslører, at Anne Løkke ved, 
hvad hun taler om, er det oplagt, at et så velskrevet 
speciale ikke alene fortjener at blive udgivet, men 
også at blive læst a f  mange, både fagfæller og folk, 
der arbejder under børneforsorgen.
Nynne Helge
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